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NOTICIARIO 
I Nuestra Catedral y Monumentos arqueológi-cos, han visto desfilar durante el pasado ve-
rano a gran número de turistas y visitantes 
llustres. Los participantes en el «XIV Curso Inter-
nacional de Prehistòria y Arqueologia» se dieron 
cita en nuestra ciudad, acompanados de los doc-
tores don Luis Pericot, don Martín Almagro y don 
Carlos Cid, tan vinculados a la arqueologia gerun-
dense. Don Miguel Oliva Prat, acompaíïó y atendió 
a los visitantes, que por la tarde se trasladaron a 
las poblaciones de Vuílpellach, Ampurdàn, Perata-
Ilada, Boada y Torroella de Montgrí, en todas las 
cuales se hallan yacimientos arqueológicos, bajo el 
cuidado de la Diputación Provincial, cuya labor 
destacaren los visitantes. Asimismo visitaron el 
futuro museo de Ullastret. 
2 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento tuvo lugar un acto de hermandad hispano-germano. Un buen número de muchachos 
alemanes, del Instituto Hispànico - Gcrmano, de 
Hannover, presididos por el gerundense, don Jaime 
Ramon Soler, ofrecieron al Alcalde de la ciudad, 
en nombre del de aquella capital alemana, un libro 
sobre la historia de Hannover. Asimismo, corres-
pondiendo a la deferència, el Alcalde de Gerona 
entregó para el de Hannover, un ejemplar de «Ge-
rona Artística y Monumental». Los expedicionarios 
visitaron, a continuación cl Hogar Infantil de Nues-
tra Senora de la Misericòrdia, en donde visitaron 
las dependencias y obsequiaron a los nifios y ninas 
alli acogidos. 
3 Ha expuesto en el Museo de Arte Modemo, de El Cairo, la artista gerundense Joaquina Casas. Al acto asistieron relevantes persona-
lidades, como el embajador de Espaíía, el Ministro 
de Cultura y el secretario de Estado de aquel país. 
4 EI Ministerio de Obras Públicas ha aprobado el anteproyecto de la zona regable del río Fluvià, con unos presupuestos de administra-
ción y contrata de màs de 150 y 172 millones de 
pesetas, respectivamente. La zona regable ocuparà 
una extensión de màs de veirite mil hectàreas y se 
beneficiaran de ella numerosas poblaciones. 
5 En virtud de haber sido oportunamente dc-clarado por el Ministerio de Educación Na-
cional centro autorizado e! Taller Escuela 
«San Narciso», de la Organización Sindical, se han 
celebrado, con gran éxito, por primera vez, exà-
mcnes oficiales del Grado de Aprendïzaje. En vir-
tud de tener dicho Grado validez acadèmica oficial, 
los alumnos del Taller-Escuela «San Narciso», po-
dran alcanzar, en su dia, el Titulo, refrendado por 
el Ministerio de Educación Nacional. 
6 Procedente de Barcelona, estuvo en nuestra ciudad, el Delcgado Nacional de provincias, 
don Fernando Herrero Tejedor. Fue recibido 
por el Gobemador Civil, y presidió, dcspués, el 
Plano del Consejo Provincial del Movimiento. Vi-
sito, también, el campamento Juvenil de Calella 
de Palafrugell, visitando sus dependencias y ser-
vicios. 
7 En la Diputación Provincial se reunieron los Alcaldes de los Ayuntamicntos afectados por la Ruta número uno, de las previstas en el 
plan de extensión del Servicio telefónico. La re-
unión tuvo por objeto coordinar las aportaciones 
cconómicas de todos los interesados en dicha ins-
talación. El senor Presidente de la Corporación, 
prometió proponcr a la Diputación resuclva coope-
rar a !a financiación de dicha Ruta. 
8 Por la Unión Excursionista de Cataluna, se organizó un homenaje póstumo al ilustre ge-
rundense y catedrülico de la Universidad de 
Barcelona, don Jaime Vicens Vives. Durante el ac-
to, fue extensamente glosada la vida y obra de 
Vicens y Vives. Asistió numeroso publico. En la 
ex colegiata de San Fèlix, fue oficiada una Misa 
por el e temo descanso de su alma. 
9 Por el Patronato de la Vivicnda, de la Dipu-tación provincial, fueron inauguradas un 
grupo de vcintidós viviendas en la barriada 
de Montilivi. Bcndijo el nuevo grupo. el Prelado 
de la diòcesis, doctor don José Cartanà e Inglés. 
Ocuparon la presidència, con el Prelado, los gober-
nadores civil y militar, presidente de la Diputación; 
teniente de alcalde, seíïor Noguera y otras muchas 
pcrsonalidades y jei"arquías. Pronunciaron discur-
sos aiusivos al acto, don Juan Porlabella y el Pre-
sidente de la Diputación, seíior Llobet Llavari. 
l A ^^^"^"^ conmemoró brillantemente el «18 de 
^\j Julio». En el Ayuntamiento se celebro una 
rcccpción organizada por el Gobiemo Militar 
de la provincià. En e] cdíficio ondeaban las bande-
ras Nacional y del Movimiento, y frente al mismo 
formó una Compaüía de la Agrupación Ultonia. La 
presidència cstaba formada por los gobernadores 
militar y civil, alcalde, presidente de la Diputación 
y otras muchas pcrsonalidades y jerarquías. Ante 
dicha presidència dcsfilaron las corporaciones, auto-
ridades, altos funcionarios y numerosos particula-
res. Antes y dcspués de la rccepción, la banda mi-
litar interpreto cl Himno Nacional, y terminado el 
acto, las tropas que rendían honores desfilaron an-
te las autoridades. 
« « En sufragio de los gerundenses muertos con 
1 1 motivo de la Cruzada de Liberación, ha sido 
oficiada una Misa en la Basílica de Santa 
Cruz, del Valle de los Caídos. Presidieron nuestras 
primeras autoridades. AI final de la Misa, el Abad 
Mitrado, Fray Justo Pérez de Urbcl, rezó un res-
pon so. 
mn Coincidiendü con cl vigésimocuarto aniver-
1 ^ sario del Alzamiento Nacional, el gobemador 
civil, don José Pagès, acompafiado de otras 
pcrsonalidades, impuso diversas condecoraciones. 
Primeramentc, se efectuo el reparto de prcmios a 
los camaradas del Frente de Juvcntudcs, corres-
pondientes al ultimo curso. Dcspués, impuso las 
Cruces de Caballero de la Ordcn de Cisncros, con-
cedidas por el Jcfc del Estado, a don Fulgeneio 
Minano Ros, don Aurco Aramburo, Diputado pro-
vincial ; y a don Narciso Foix. 
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